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.... CIooMI ....... ~ _ o..to.,or c-t_ 
...... --......... ---- ........ 
_a.-.-_ It. ...... ~ .. ...._ 
__ ...., _T_~ , " .... _"'_ 
.... ..., ... ,....,..., c-... . ~ ..... , 
Residents, students protest 
discontinuing SL Louis trains 
,.1, .... 
.... 
<be .ay <be IC .... <bey wouJd h .. ~ ~ 
_01_'"",...., 
Tbe ar w1l1 eond~ to vow, WUUama 
leatUed. and be &Red Wt the comm iaalon 
r ejec1 tbe Je'. propoNl 10 _op the Iratna, 
IUm.t.nc 11 • ·"p'eat dJ.a.aerYt~ co tbc com· 
mW1lt·y." 
TudfYiJII on bebaII 01 Carbond&l • • Cit y 
Mallll&tr C. W UlJam Narmon alao c lied 
till> If'OWtb 01 <be SouIhern DUmb .r .... , 
TIle ..... population "WlII conIl""" 10 ar-:. be said. and ,be • ___ .-
:r"t1c:e8. •• 
~ """l&1n<d lhe prol>lema fa<:ed by 
,lie dty ~141rl1 can and ~rtl. " wdl 
.. ~e bI~y facl1lll.,. .nd "In-
..tilde. c:oace:rn" Oft t~ pan 01 the rail-
.-. 
He IUJed Improft_ I_ _ rYltt and 
.----A1ao rqIr_. CaJ"boDdak .... Ale .... • 
... WeeW" .... proI~ emer1l_ oI lra_ 
ponatIaD at SIU and ~U ... lrom Ihr 
e ...... 01 Coaomercc. 
~~ thItiip Q_ be _ wtlll .. rip< 
e_ acc--. ~ WKMilIaD te«lfted. 
He MId .... a bc .. ..r _ .... _-
eel .. r-. could __ a " olaf" 
I. Se, ~ TIle _ "r lralaa ......., 
lie 80ft tbaa orde r ... Pep ope~ lie 
~ 
~DoIQwU_ 
... C 01 C- 01._ dey,_ 
........... co..llNllU:7 ~ lDCJire ~" 
__ kaa.. •. -
.... MId Ihr dra .. *-. powu 01 die Se .. e 
Fair .... In 0. QoooIII udo rnr ..... W 
a_r roea.-.o t ...... tile tnl .. .-.. 
SnlllIl abo .... <be ... n.I ..... ...., 
.. of C~1r be re-_ '0 Du 
~ ... Ww.u __ *- 01 .--... abo 
..... Oe;! 1Id_ besT .... 1.&IIIIar ~ 
Anll , 11..uc ..... te. oe , ....... ., ..... 
""" •• Uot_y.-
,w iuyllNl ~I' . ... 5 ______ » 
.may pUll' out 
more trOo~ soon 
SAN CLI!IoU!N!1I. c.l1f. (AP}-,...... .... __ 
lured ... die NaIbal Sec:uIlJ co.cu ~, 
... die ...... WIdle ............ 1IIIaI _ 
1IIIWri .... __ ~ fraaI v ..... will .. _ 
--S '" die eeiI Of AIIpa. • 
:hue ... JIID Iadlcaklll wbedoar die dIIcQIka .,... 
be"r or ....... 8ur die . ...... n.e.da)' 01 me IIeariMt _ 
aaa=b III ...... IIIGIIdla .... _r .. die ~ ..... 
c1111CU ..... -... Nixon _ hi. "'II ... UItary, cIlpIo-
matle ... tareIllpncr ad .. l ..... 
BefOre die --TIna "" die .. m ..... r lulllftVletftam, 
<bere bad beeII .. rtnu. repon . ma Nix.,., mJpl raJ. 
<be UItaI pullour 10 75.000. 100.000 or •• "" 125.000 
rroopa. 
Thia .oul.d lfteIucIe m.. 2S.000cOftrcdln an announce. 
menl rrom me Mld.ay ICUmmU seulon or Nixon and 
South VIetnaJp~ Prc._ 1\1,.., Von Thltulune S. 
White Hou"" pruo wcr:euq Ronald L. ZI~I. r .... 
.astt"d about a .ory In Nt."wMiay • • Carden City. N.. Y •• 
n . 'spape r. <lt1I lbe Pruldenl badord~~ Penl .,.,., 
tu _ o rt: up plana to r cuttlng U. s. t roop aJ"t"l1g1h In 
Vietnam f O 400.000 men by Cbri.m ••. 
ZI.qJt'r uld (More bu been no declalon. 
Sec:n"i~'1 ot Statr' William P. ROlen u,.. t1w abar -
lC"r,-"<1 .l ull In Vt("{nlm cr n .atnly wW betaken lnt o Kcount 
tn Ally dIIiC U&a. l on .md dc<:t.tOfl , but lh .. t br- 1.,..'1 .. n-
It wtll danae UI) of the P ~.I.deru' . plan&.. 
In an Intervle .. wllh Jobo SuU of ABC Ne ... . me, 
IlIt"C n .1 a ry uld: •• Ont' of the C rtte' ria that be (N11on ) 
announced In deciding abou. """re lroop wIIbdr ... al 
••• the level of the Offenalye action by the enem y 
and, 01 course, me.e I.t.ea .nack. will luIve- to be 
take-n lnto COI'I81fk rat kin. " 
Nixon baa u.ced It ...... raaon ..... _Id ft .. ,., 1/1 
pullln& more "-" from Vleblam, ~ ebony of thr 
Vlt"tname .. t,o del~ r:he-m aelvea. p~a. tn peace 
talk. _ Parts. ··o'r '·· f~ le-vel 01 enemy ac::tt"lty. Th..r. 
"or" In jects n exibUlly In die pl an . Ii.lnl , .... "",Ion 
01 b.Atng .a de<lslon on .,y one- o f (he (hn--e polnti 
r~~reh:n ~;'7''::~lr~o: ~ ~m~( on " n~. 
Sup~m(" Cou rt .uoctar~ ""_'C:c'. to r'e'piac (" ~ PO" ,,_. 
cau l et be e"Jl""C1ed Mond.y, 
Apollo 11 a~tronaut8 
return home from tour 
SPACE CEP-"T ER. Bou.on 
(AP1-Tl>e Apollo II .. ro-
n.uta came bomt 10 me Spact' 
Center T'bureday a/t.er <bel r 
Irtumpll_ lOUr -mona <be 
people who .. ft. , <beT earned 
10 lhf- moan. 
L.oot:JDa II r" d bur • till 
,hrtlled bJ IJIdJ' recqJdon.1n 
Nc!.. VGrt. CIIIcqo ...., Loa An, ....... die ......... _. ar-
n.ed • EJI.IIqJoe Alr Foru 
o.w III _ p....-ul ,.. 
dial bad ._ !hem oc",.. 
r:he-ft. • . ion .~.J. 
~mlDenl c.an: toot Norll 
A. A",,-TOn&. EAwIa En AI-
drtn .Jr. _ "'Id> .... CoIIIna 
and _'r famOl~ II> <bel r 
bo .. ca De...,. ( bt' ~
Sf*:eaall Catle r. 
T'1aIt .. t'"OIlM.:. n ... t l'Vftl 
Loco 1\III*a. wbere tbcy ... ~ 
_red • ......,., nip .. . 
e lale-~ •• It.~nd("d by 
Prea... .. . ad G'IOn' 
_I. ~.-. ..... 
0. ..... ....,.. .... 
-- ----
......... _- .. 
----
--
It' nalnmenc and .u C';de-
brute-a. 
The dlM<" r capped • d.y 
.h ...... ~ _ronauUbalJed 
II! Ilctr n_ pa r ed .. tbrou", 
<be hean a 01 Ne .. York and 
Otic.,.,. 
hon , .. e (he- lbl"H' lun.r 
crplorera "'edal. of Free-
_. <be n .. I",,· , hf..- 001 -
.111 .. bonor. "" ._ """" 
u utbR'C' "f'ry br .. e mea.·· 
"- lbey 1 0 .broad die) 
wtJl .ho It"I a .rI~e:· 
"'" P rc.ldenI Aiel. 1ft ~ 
••• ..aken J,a • htn 'lull rtw 
In~l. of <be II,.. ...... 10 
., to f1'Ir nKJCM II"C' noI .("1 
ewt' r. 
I • ..fI1 be A.ran_ Oa! 
on S-rdaJ In _.on _no 
f .. ct.lllft wfll .... n -lib • 
mkl-"",rnlna _ ..... pa-r_. 
An ....... _ .000 .... r -
..,. In- ~qJt'C'fH • ~ ttou ... 
ron A.rodomt- for an «""1 ' ''-
... ..... L.a l'" I:IJ.-.. 
5.a.U patrol 
_ ~,"""_~_T __ . 
• ......- _ ...... _ 0. _ _ __ 
_ _ - . 10 _ _  ,.,....._ 
.... _ .. , _ . .. __ ... 25 
- --I-.tty.....--
....... ---SIU given ,12,400 grant for 
probation officer training 
A srant of $12,400 baa been 
recelyed from me Il1IDoIa Ww 
Enforcement CommluJan by 
sru'. Cencer fo r the SNcIy 
of Crime, o.llnquency and 
Correa_ 10 cGnduc:Il oer-
Ie. of tra.lalril _rtr.-.op. fo r 
p_""amee .... 
Tbe Ihne _rtr..bop _rlu 
10 be held will conal. of four 
• .....,.y _aionl from Sep-
tember ttl ...... ", lonua.ry In !be 
nonbom, c.onIraJ and _b-
am paru of tile Ihte, .c-
contIJII co t be PIO)ea dI-
recIOr, Ceorp ICkier, SIlJ 
Crt_ ee.or aafJ ........ 
Scabjecta co be CII'Ieftd ..... 
NeW lihr.". u.,.. 
A cNIp ta baoIra • War-
rle UIInry wtJl be Ie ett_ 
A .... 24 ID Sc!>l- U. 
ude baalc. of c.rtmlnal I.w. 
counaellnL provl.lon of pn>-
barlon .. ntce. and lbe Uli-
not. crtmtnaJ Justlc.~ .y.em. 
Kiefe r aaId. 
Tbe sru Crime Cencer clur-
In, the p_ nYe manduo Ius 
conduaed almUar wort.bop. 
ID C.rbondaIe and Sprint-
Ikld wldl fImd. ....tch ...,,... 
provided by me uw EnfOlU'-
meat Alalatonee Admlnl.ra-
<Ion, WuhlnIlOll. D. C. 
Coopendna In plOYkIInI 
faculty for the _rt-.ope ore 






~ -. ~ : n:"!% IlNIwIIoatII'e nere are 1tIadIeJl",,.,rs. SaIIt:t PaInIldlrecwdaDlnf-
... , ......,. Old ___ ""'" piIaD fa die ne __ DoIQIDIIII S!ae'PaJ,r. 
IiUIiit ,'I ....... .-saJ- ~..... T1Ie .... ,. ................. 
... ctIatowiul _ ~ qaIet Areu'Gf ...,t.cIIodf-- '*" dda ,.,.r.--wtdI ~
1_ --.. daa ~ • ..-. • dIII:tn. Eella' ...... .-rc 
__ . ......... ~ 2IiIoIau. ~ 4IlIIIK:adoa tt.a lGO,OOO an( WIIIIIId be 
.. 8Idc 1!Iae ID'SI.J SecutI7 UId ~ Sooioe lone putM ..... die lOo4lJIlIr. 
PaUce t 1£ _ .... ~ u.s...-. ............. fa _ ...... ~ ... npIar 
........ lor '! ~ _WIIO 'dolt ~ or OII-n -- edIedItdea ........ wI'te4_ 
" ' .p.rc be ,,_ .. lJIIwreIry poUce Iorce&. • be I.hd~ II ·.lIe. 
~ - ~ ro rile - ..... lteUewet!le)'wtUlIl<e.WQ-UId ~ • time d 
- He ..mod po!ke-"wtoeIItbey.,...,. ... ltMl """ad .... " reUer 
... C~ lin _police ~dJer..... -A'" <JI, - CCIIIl-.cL - '" 
.-....-... die cIIuceIIar. dI<o7 un If .. welJ dIey 10 
•• 0 eecurtry JIPlIce~ __ ...... of Ie_--.. 
... __ pts,.teal ..... __ ... career. Cur-
Tbe ~ .... 19- ready ba .. _tilOIIrl"Cl-
,.,ar-old --. .-...IIerd _ In <be Secret Sentca, 
<be sru Sah*! Pan>l. T1Ita _ In .......... &_ Su-
fir. pbue of hta wortr. ali- .tee aDd eomti In _ poUce 
ed In _ Tben be bepa wortt. federal ..- ,"-eD-
-tOrInI paIiU radio __ .... cemeIIl - ndlltar}' ..... 
",e •• ncI __ ri.'~ tdIJiItace. 011 0lIl' ...-
calla. force, ... pJ.aaa to be • nar-
"He tept cool,. neYer ..,. COlica 'lent, and • .I_ would 
CC!!U'OI," _.. jiraJae from IJIte to j<otD me FBI. " 
D&n ((eller, __ __ NembeT. wort 20 10 2$ 
9180r of me Salutl PaaoL hour •• week. In lime. 01 
((eller. "00),"'1 lor. mea- Deed oome wort f!) hour. II 
[era degr~ In busJne-u ad- De"«'u.ary. Tbeyrecelft 'C1-
m!ntauatton. wortee! h1a .ay ular aw.1eDl pay. 
up thr<><cb !be ....... o.op Tbe clay of me Old MaJn fir< 
otuoera job In .be""'Il, Com- .uclera police _rted 12 to i< 
pe=d of )'OUJII men wonJ", hour .. Tbeybelpodwltbcrowd 
,beir .... y :hrouP colqe, by COOlro\. directed traffle .Dd 
belPIna !be UnlYer.lrY,lu AU- pIned cxber atudcru.. In .. dp-
de .... nd.atl, .nd apec:Il ,eol- Ina !be _raJ lire clepan-
Iy tbe Unlyeralty polke. The me .... caDed w1tb !DOyeme .. 
porrol belpawttbtraftlc, part- of_. 
l"" and restaa'alJoecbech, tbe ......... ue on band 
- patrOl wort, opera.e. ""0 tor --=tal eYeftUI I nIb e 
UnI..,ral., part1ac .... and 10 ,000-_ SlU Are.... In 
.. alMa wttb any Unci of coo- 196& 18 of mem bandied all 
troJ wortr. aeedecl to be Ip!be the.;..mc.nd ~ for • 
poUce lorce. Bob Hope _ beCIUR police 
The parrol. an a.rm at the were way eJ..aeWbere. LUl 
Security POUc.e., baa 2.5 mem- yur for the t1rM lUnc I~ 
bera cIur1nl !be resutar acbooi ' • 
year , 20 do.u1na me ou.mmer 
quarter, 50. up In 19119, me 
pllrol baa no power. of u -
reat but cioea enforce UnJ.-
Ye r .!.y repWuio .... Tbe 
members do DOt c.arry fire -
1I"'5 but on nilbl pacrol t.bey 
u.rry nigtKadcu and radJoa. 
Wha t I. me mate-up of !be 
'YPlc.1 Salutl pall"OIman1 
"W e loot for the we.ll-
r~ ~ mAn W'th good 
~r:r:~r:l=n :.:~;n ~ 
Kf"llil!'r . "Tbtt- member. haYe-
• e mu c h c.omact with thl: 
~!.!c. eomctlmea under con-
dJU~ of .re .. _ 1baJ: )"OU look 
mere Cor boy. who can bandit: 
'~IY'e. weU duTlna ._ 
OC~IO". .han Iar pbyalcaJ 
reature.. The pe.r"D-. ma-
Curt lY meana a Iol.·· 
HOW SHOWING 
AT 6:30 4 9:05 
---"OtD-AM£ .. CA ....... 
....... THEATRES ...... 
~ 7:30 - Sr.t Dusit 
tfNii'" 
Now Thru. TUeI. 
Fl RST RUN HIT 
HENR Y CLAUlJA 
FONDA CARUNALE 
"ONCE UPON A 
TIME IN WEST " 
J.rw • John Phillip 
Fcrndo Lnr 
"BARBARELLA" 
Opan 7: 30 ' Sr.t Dusit 
• CAMPUS' 
Now Thru Sat. 
2 BIG FlJH HITS 
t;dJer. • ~ Ie • 
N.-aJ G<W'4 CIIIIIPI'\1 .. llIa __ <JI, UdIaPa. w.. 
aald 11 fa _ cIUftaIlt '0 ae< 
........ 10 apply lor Sal\ltt 
PIIIrOl Jobs- T1Iere are be-
.- 3C) aDd l$ appUcadoNt 
on file, aDd _ wtJl Wall 
one ~ two quanen for A 
~ 
' 'I'm real proud of .be ...... 
((dler AIel. "Tbey're called 
_ !'O do I lot of 'bJn&. and 
wheDeYer tberet • &Il emer-
lenC). we come CMa . St.ncc-
We- don't M¥e power. of ar· 
rest. e'LCcpl to mate a cut-
u n's .rre_ t we hnd lbal 
ta C"( I. lmpon&Dl . Tbe .. :u -
ck nt j • r e able to carry ntabt-
.. Ict. 111 ,belr patrOL wort 
and (~') nave cla.aae. Oft IU 
ILk . Tbey olIO b."", c.laue. 
l.ft radio u.e and uaJJlc dJ-
realol1. We try to and tben> 
OUt In paIr_, an lneq>UteDCCd 
man wllb """ qperlence4. 
The SaJutj .... rolm"" do Jet 
I fair alllOWll of bacbaJt. buI 
m_ly It'. UnJe.alJcomm .... 
.nd -Una. Tbe boy. jual 
kH'p . belr cool . " 
80.u()u,OO(I 
• . I .. - . . ~ I 
.. _ .......... --...-UlIru'7 IIoo:n ...,.. ltMl 
...... wtJl be: s....y. 
A .... :tA. 2 ...... CO I ...... ; 
MoIId&11O n.r..,. A...,1$-
n, ',Ill ...... CO I ...... ; aDd 
PrtdllJ. Alii- 29. 7,111 ...... CO 
FRlIf nu: JMH WHO GA ~ r: nu: IIfST A HFW 
FACE Wnf "A FfST FULL CF OOUJ\RS" " FOR 
A FEW OOLLAAS MORE" .t "T1£ GOOD. THE 





Al.SOC __ 1 
-'-- HELl. OS BEU..ES -
5..-1.1 " ..... ee 




........ AlII- 36 10 Sept. 24-
wtJl be rr- '.4$ -. to S 
.............. '-POdaJ. 9 &oIL 
'0 a ...... Saborday aDd 2 
'0 a ...... ...,. 
Daily Egyptian 
- 1'1 ... -
u.an. H.ry 
&lJ Fcrndo 
" YOURS, MINE 
& OURS" 
. Startl Sunday. 
WILD FAST ACTTOH 
./EREJIIY • JOCElEYH 
SL..A TE' I.AI£ 
"HEll OS BELLES" 
- 1ttJd-





UT1J.DAY 0 LY 
s...-.w..w.. 
ltetpoIred S 1.00 ,., AoWr 
Zere . .... 1 








~ wf1J --.0. 
'-0, lHI ~ .. dIe~ 
c:IoIcISJ' o.p..--a ann-
CIIItD. 
C."... ...., die ..... -n ... __ .....  . 
SIU .... ~ pl .. 110e a_ 
TIN •• d.eGI. .... 
Weekend activities schedule 
FaJDAY 
Sum mer )"iu.le Theater; 
"Bye. B", Birdie." a p.m .. 
MucbJroy Auditorium, 
T\cteta an ale UDlyenlry 
Center. c-.ral Tldet Of-
lice. SlnJIe admlaalan t\ct-
eta. lQodenu. 12.23; .... 
public. 12.75. Sea.., t\ct-
eU: _a. $7; public. 
SQ. 
AdYanc.ed Re&tMratlon And 
Aaty'Uea tor New Stucknu 
and Parenu, 10 a.m . ·12 
noon, Unt .. eraUy Center, 
RiVer Room • • Cvnpu_a tour 
on SJU Tour Train. 1,30 
M~~~" u~ra:!.~~ 
Redial. Mary IC. While. a 




_2 p.rn.. UnlyeuUy 
Ceftter. OhIo and 11l1no1. 
roome, 
LlnJlUadu, l.uncheon. 12:)() 
p.m.. Unlyentty CCftler. 
Mlululppl Room. 
Alpha Phi A1pba: Dar>ee. a 
p.m.-12 mldnl"'. Unlyer-
allY eencer Ballroom •• 
J.wlall -. Auoclallon: 
Open lor llIMty. TV aocI 
•• reo, 1-11.:10 p.rn .. 103 
S. W 










IIIdI'llduaJ ..... ,. _ Kad.emlc 
counaellne lor __ • 
conlac. Mra. Ramp. 1-11 
a.rn .. woody Hall, Wine B. 
Roorn I~. 
50ulhem OllDol. Unlyerally 
Board ofTrvateee: "'e«lnc. 
~30 a.m .. P .... ~·. Of-
fice; Nap DIapIay, • a.m.'" 
p.m .. Unlverslly Cenler~. 
kaatt.. Mluoorl and l.ake 
Room. . Luncheon. 12,)() 
p.m ., Unt"eraU, Center 
Rmal •• &nce Room. 
Graduate School : Lunc:bC'Oll~ 
Medina. Q a.m. -l p.m .. 
UnJveralty Ct"1ltr r. Sang.l-
mon Room. 
wert.ra lly Cbrt«l.a Fct.l-
l o w.hl", MeetlD" 7-9 
p.m.. Unl'l'eratty c,e.mer. 
Room C. 
Soclol"lY [)epa" ",en" Club 
m-ma" 1-5 p.m .. A,-
"culture Sem In._r Room. 
StV<SoetU eave mment Aa 1v1-
tt~. CouncU: Movie I-tour. 




Wom..,·. Recreational A ... 
aociatlon: Pree reerea_, 
7-9 p,rn .. Gym. 207. 208 and 
114. 
Interpreura Tbeatero, .. Rock 
Slide • • a p. m .. Communl"a-
dona BuDdin" C all pre 
~e. 
.iAT\JRDAY 
S u m mer Mu stc Th<.ItC'r: 
"Gypsy." AUII\I&I 11>-17. 8 
p.m., Muck-elroy Aud u o r1-
urn. Tic.te<a /lII'l u lCC' L' nlver-
s ilY Cn1( e r, Gennal Ttck.t:t 
Office. Single .dmlulon 
t1Cte<8: 8tlJdenu, 52. 2.5, 
pubilc, $2. 7~. Sea""" tld-
eu: &ludmra. S7; public $Q. 
Srudenu fo r ... Democ r attc sO-
c:lety, Film. a and 10 p.m .• 
Dav t5: Audh o rtum . 
SL'NOAY 
P r.lCllcr, 
p. m .. PuJ· 
HACIETT 
-.RJII_ ... .....m.u--




My""'- ..... dIa die_G..alMl 
........... fII '"*- 11M ...... cI ka 
.,.. ...,., .... ~ byPddaj' • ....-ue 
dnaIudoe cI die fn&-e .up wtddI .., 
.......,.. ,- ~ 
.. ' __ .,.,.. C __ 
08GI0dJe.. JuselJ _ tIC ___ pride. 
aeadf881JJ r ...... 10 rate. CCMltr_ed by ~~ _ 
...-:Ie lnfladonand ...... -.taa Pnac .. com-
peddYe poadon III ..... Id oracle. Pnal-
de.. Ceor,.. Pompicloa &JIll bb lIdmaera 
ca_ 10 !be only poaI.bIe CGDClualoft. TV 
0e<i ... 1e preKrlptJoa ror_c ..... U -
Ity load lalled. Tbere ... link r _ 10 
hope .hal a Ire'" .",mp< ill beh-<lpmiJIC 
would ha¥c any _lee rc.w.c Ind, to lay 
ca_. II would ce-nainl)' haft' been poltuc.alty 
cll maJial and mlatu ~n have pr.,.,..ed 
anolber round of ante. 100 pubUC unre.4 
Tb.II left de:ya.luauon bach tbe moM palat-
Ibl~ and moat promJains: COUJ'k. Whoethe r II 
puu France bad on .aund focxJrc now de-
ptoo. on the Pomptdou I!over n..meru · . fWC -
ce-sa In bt.adJ,. oft the •• ge and price 
nae.-a t~1 c.ould Wipe OUi the a.ctvllnule 
~~':o:~ :~a'r~~2 ~~/e .. dowmrard 
Some .... ly ... bad been predlccllll • 0."" 
''fom (hoe franc .aDd the pound .erllna It.o 
U.s. dollar. and We ... German mar t.. 1IOtDC· 
(tme thl. ,.U. wtrh another major c rl .... 
lor ,be ...... ld monetary ayltem. JudJlnI by 
tbe P r ench reM"l"'ft po.U.Jon. tboer eRJ-
I1lAtea wer r r.:;JC tar WTOrc. 
Aa U la, tbe Frencb ,OYeTn.me1II kept Ita 
oee re. weD. Tbe 4ec lalOG _ .. reacbed III 
.. lIbera....... IlOl panic. SpecUl.lOn _re 
denied .heir fie ld da y. Tbl. abouId mlnl mlze 
the trauma. 1I 'e nee 1,0 aa" txrwe'Ye:r . (hal. 
Ol ber c lln'encle. wtO no< be teae4. Stu ll .. 
• ~IaU, _to feel the pr • ....,.e. The Brltlab 
ecooom y "'U fat.la (fit reapcwtd &aU • • clorO ), 
to the WUeon I O'ftTnme .. •• r eco¥er y mea-
.urea. And laac ..... actioD 1o Par1. Ukcly 
~U .pur ' reab '" In London .--.no<ber 
.... I ... tion o f . he pound (Iaat c1nalued rwo 
year . 1, 0 ) or 011 • noau na eu.baQl.r rate 
tbal would let .erUQI rtad ha leyel. 
Mort' and mor e , tbe Pomptdou repme..coa-
fty. l be Impre_ 0( ,oft.~ by rea l -
I.ta-on E U ro p e an .nd Commoca Martet 
poUcy. oa ciome.J.c and ..,.. on ec:onomk 
pollcy. [)en lu.auoa of It. curn:nc, I. a 
bitter me<Udnr 01 laM reeon for aDY rna jor 
tradt,. DaUon. ODe -onder, wbet.be r I:)eo 
c.Ullo. nen In the lace 0( compelU .. 
OTiclcnce. _ ouId ha ..... been able '0 .. allow 
u. 
Benu. (;eo" • Pompldou &lid "'" De 
G.Ul le I. preai_ 01 France. !lie "'_em 
mont.ory .,.em .... qulle llke l'_apared 
lbe much Woroe utai8 """ bu threalened 
line. ".1"u. TIM world' . c_.ral ba,*u. 
can clalm 110 credl' lor lbeir .... 1~II .. Uy. 
Tiley bn. oaty ... F"",* _. 10 .1Ia •• 
TIM ItaD8aO C I. y Star 
Letter verification 
,., .. ,.-... _--
.. -.-~--. 
.... - .. _ ... DoIy ......... . 
----------. ~ . ­,,11-
Public ForuM 
"'" DoIy ..... _----.. -
--..... ---~ -.... _ --
.-........ ...-----......  _. ., _
._-.......... -.--. 
... --_ " - ___ -4IOIIf-
-.---.---.----~ .... ....... --..... 
- .. .... ---..... --..... _...... _- .. 
................... ---_ .. -
-::: -r::: =''' -:::.-:.=-.-:.= 
.--........... -~-
----_ ... _--
------..--- - .-........... --~. 
"' •• DeiIr fwptM.Aut/II" '5. ,., 
Lette, 
Landlord problems continue 
To the Dally ElJPllan. 
The c:oun C&K concerning Brtan 
KI ....... mil Ills landloTd . George 
Pane r 8IXI. wu '( I 11 .nod~r ept-
aode III !be oontlnuln, e1lo n by 
local houaing owner. ( 0 mate We 
m lee r able to r [M .aJCiaat. 
They ore .., conTlDced m. the 
.rucI<'n( c..,·. , lye.wttl>outtbcm._ 
they .at.. It upon 'hem~yea to In-
yade pn'Yac:y and rate any oc:her 
Ifberlle. tl>at un./)" ~I r whim • • 
TM-ae loc..aJ landlo rd , have •• 
ln1Kh compa.aaJon fot thc-' r fel lo w 
man .a • Nw · ·SS·· otnc.e r. U 
• .ruderc I. wo!'k1ng ht . ... y 
ml'OUJl> coU~ and n~ '0 be 
able to pay trl. rem by tbe mondl. 
moe Joc.al landlord. won't Ie( 
him. '1r add.a too mucb boot-
~"!bey ... y. 
A. • eopbomorr. I oncC' ren(-
~ fTOm one of tbe.r landlord . 
mat h ... e mack thei r "mUlton" 
by •• pi ol'!n& allIdenu. Fo r $I ~ 
• quane r, I IIve-d In an a~n­
men! rhAl had .. IIYing room - bt!d-
room. a kJt c.henene, and a bam-
room th..aI: .... 80 tun.u you hAd 
",,,,,,lion. 
The~ .putmenu were pi"l"ed 
wtdl arucIent I_rw (ruldclll 
Idl ..... ' hired by !be UtodIorcl tx> 
do hi. dl rry -ort. 
~ d.y. after rf'(Unltnl co my 
lya n menr: from d .... I found a 
=tc~~~:re~~ p.~~ 
ftac:.red" bK .. UK I pbyed (ht-TTI 
too loud on thai part1C\1lar wC'C' lI::-
end. No •• rnln, Wu Jfym {hal 
mi . action would be' uteo. 
I tmme<dlar:rl y wem [0 my ~.J­
cIenl lmer",· . room and told bl", 
that if my Pltt .. r .net ~t)rdt r ~", 
LeHer 
noc ~med In 10 mlnutea. I wou,)d 
caU the" poller and repon ( h em 
.olen. He t.be1 threatened to 
h.ay~ me Mine<! and mab- m~ 
pay fo r rbe rem.tnln, fWo quar-
ter l lett on my cont r aa... M) 
an • • er to him I. not I'rtncabl~ . 
Wlr-h ttw hrlp of • lawye. r tr1end 
of mine , thr mm~r .... no.wyed . 
bur no one clJUld daJm YICt'Ol'y . 
I P bact my JUltar and recorder. 
= .~":. ' ~";'~n ~ :;~:~o ~~:: 
my coneraa l1y mOYlna.. 
Som. day. I hope .hAl .hIn,. Will 
c.h..u\ac in tbe _udcnt.- ' .. or . Md 
thaI lbe UnIYerally wtn help erod-
tc.are [hotioe unacrvpuloua per.an l 
""'" prvol<lo """atna Ibr a p?" ponlon of Sill __ •. 
5~rely. 
.... rt J . Wol l _ 
Story of heroism phony 
T o ,be 0&11) ElYPiano 
a .. : _ It ...... Saurcla,. A ... 
1, "SJU ,,_.e ..- pan In 
V ....... atr lIlia&Joai-' 
• "'1. boy "" boy; one at "'" 
boya .. 400 lea oi trn>el> and 
aJ, .. 01 .. tbrm..· · ~ .. (be! 
"credle lor 11IIlIcl1 .. aI. -....y 
c.aaall:Me" me.aM UlU .. tllrm., 
Tbat·. 1ft ... Gou.I ..... ilea. 
Kl ..... ~ ~ tIIr old _,. Our} 
colW4, and oorr sru In<! ...... 1 
......., to ............ Gee. _did 
... t_ en- ............. LbaI ... 
P .... of ......... ,.'W.;. ... 
_ rr- .... "palr 0( auali 
Aa,- ..,... low . .... "'" Ia 11 .. 
....... ~..,. ... it , t..IIItftt ,.. 
lMtao • • _ ' I,ool., ___ 
and ..... .-r".IIow_-
.... -,... .. __ ... dml com· 
eo_r (Well. _, __ ~ _" . ell-
__ ......... __ 11 .... _ 
tbey woerl' dupr . 01 ~ commj~ • • 
ao c..a., haft" 10 Ie-t lhel.r. 100..' 
boyl WOftdIr r bo'Ir our n , toy f,r l l 
~D bit ft.nl.tw:d- r:nu.a Mft bc-cTt 
ltk~ • powerful pural' . I c.Um.a I-
m lbe lefta; iorI Itwlt mY8l M .. t.lb 
up (cia ........... _1_ ..... Ia,. 
DI4 be ,...11 ~7 Or -J1>e he Ia lite _ oi __ ~
prol...-u clot,. Ibrir ~. and 
cbd.·1 P"' ~ 10 adrow.ec:raa ta.D-
t.-'«:a.. 
w.a Jbr lit ,a-ft h a p-ear * .. 1 
0( t~A brf ~ be- 101 lao bJa 
_ ~IIJJ .. m..<lW~.IOr .... ,tIe 
be . .. Ule m.. c..r_ Om 
.Ihcr aT"' ... r U . ... a.IIt.ed 
II ... 'booiCJ>I ._ 1_ pocIpk br 
... 1:1U ... _ "" -.. .-
CI"fl" ElII- _ ..... .,... BlJt:&-
be Wid. ';..c.. I .... "'" ...., Of· I.. "'> nudl._." (~ ... 
....., (0 ry abcM {).at a8d tbooM' 
; • 8r ..... Oru&..) Aa)"1I"II' . ... , . 
br OW' tao, JAw II praytuJ coaud-
er.uoo.. For I IOO'G "cod·· we 
.,.~ '0 ck> .. ...., ml ...... IJU klJi-t,. c",", m.... (and ol UJU"" lID-
UUG_IIy buI ..... _,_ 
..... 0 ........ t_,.sy4ID _ 
non-comml<'8 of .ll ~ aMI bolb 
_&rat. 
Of cow... .,.., lhe _ 
t!M'r f: J, reV ""-UIDe,,, well. 
,hey're l rom .,.. "",",,-and Ce-
..... Acco'" ..... d ••• ~U. .. II I 
rD ....... ~ brot.r cbnD too. brIM: 
..-. ....... yoe ............ , .-r-r 
}"'Oe t~t ...... , c.oua. I . ... t. 
br .. lor Ibr ~! y~ ~ _ _ 
lhe _ ... , 'And _ '1 .,.. ... 
an) IDD-r.uo.J crtl" ............... 
La . AI OIloIr 1t..:2lr'r •• , • • ,....... 
-""t. _ ......... -*11.,,-
.... ~&IaII --. 
It «<"p "" ...... Iao .,.,. ..... . 
11 ...... -... .......... -
.... , ....... ,. "r· 
~ICUldi 
o--I;Jt: c.-. Con MId c-.-
rroI, .." Jeaa .... yer, EnaJewood 
cUtIa. N.J,. Pnnr:lce-H.U, 19611. 
213 PI>- Sl,.S. 
TIle ocalrn_. oI..upo.ltywl!l> 
III c1ecaclera .nd c1emor allilna coo-
aequeKCI l •• condition of lacreaa-
Ina prnalence ._ .~ popuI.ce 
of .~ Unl.ed State .. 
Mayer. I H&n'ud N4rltlom_. 
""" ... recendy .ppotlIlecl.~ 
Prulde .. •• SpecI.1 COII8UllanI ... 
NIKr!Uon. I •• recopJud .... bortry 
lor bU reHarcl> on .~ m&l\y __ 
01 obeally. Thi. p<lbUcatIonpreMN' 
• ocIIolldy .u.courae In non-tecb-
nlcaI II...... .nd ren.... mucb 
of lba wort and occompUabmeaI. 
oIlba ... 1Ior. 
Mayer cIoorly dlacouDl. nnerne 
ell... .. effecllft In the Ioa& .enn 
coauol 01 _ atry. He Incl_ In 
tbl. CI'esory lbe "Rockefeller 
Diet. n tbe .t DrtIIk1tt& Man' a Diet." 
.~ OIlP ... DIet and .~ M.Yo 01-
et. 
Reviewed by 
Ronald G. Knowlton 
SUb .... 'a.l reaaona tor hi. con-
du..JOIla are pre_Ned,. Hi. n:c-
oQ:UneodaUoo for food consumpt Ion 
II tbe caIortcally recnc.ed. 0.1-
.oud cIlet lo r .bteb ~ provtclea 
,uJ4ellne. of _Seaton .nd pr ep-
araliol'l. He alIo eDCOU.ngea com-
pete .. 1DOcIJ~ 1lUUt1l0nai ad· 
rice .on dill "'welP control. 
Mayer Itroe&!y ouppona the role 
of pttyatcal .ClJYI. y 111 • r euonable 
prop-Im 01 welaN CONre! and (be 
prnenr:lon of obe."y. 
Hrm corrrinced tbat lMahrt.t y 1. 
tbe molt Imponam lacmr .. plaln-
Hobib JO. 
I", ~ Irequency oI·cr_",·o..,r-
we1Jbt In modern aoctd Y ." be N.d. 
He expoae.. popular rNIICc:JOC:eP-
tiona rel.auft to aCUYllY and LD-
creaeid food l!'Wakt • •• well u I.be 
metaboHc value at el.crc itw f'or lht 
obeae. and prO'fldea the IndoICf1l In-
clh1dua.. UnIc argument to ra-
lionaHu bu lethar,) _ 
AI a .ctenu61 dcahng wuh tbe 
pIlyaiololY 01 man. Mayer ..... r-ougb-
Iy .pprectlle • • ~ blolOJtcallneqlll-
tlea "ullln !be opecte • • TIUe pbtl-
oaoplly I. con ...... ly beld 111 mtnd 
b) tbe author whJch il abo helpful 
(0 lbe- reade-r eenattJ ve about h ... 
Ippt'lrance. Tboae th .. 1 exploit t~ 
obese are e~tmlle-d b) ttx- A.M.A. 
(0 grOI . $l ao mUlton I )'ea r on 
frauduJ ena producu and reductna 
acberne.. T~ prIce 01 IhI. _ 
m. y olao appear \\lib lor a IOn 
volume. but tn (bJ. lnatance the 
.... Iw exceea. lht CDC for thoae 
who .t.h to l,.elJtaently wx:Jer-
.and • cond.Ulon wbleb appUe. ~I ­
ttw-r 10 tbe reacir-r or hU cor-pule .. 
com rade-a.. 
Case for legal abortions 
lbe al&.hor·. rea.reb for htr doc-
toral dII ...... 1on II H,. .... anI Unl-
ftrsU., and ... eupportec! IoJ • 
PlaoIlc Healdl Se.rnce Fe1!owahlp 
ar- die NauoeaI -.at ..... <I( WeDta.I 
1tMlIb. TIle _erial ~hU 
_ ptbered from II. _ lObo 
...... __ ~or 
per ...... pu.-l~ .. 
.. ....tt. __ .. IIRdI ___ 
daM ........... __ .... d! 
.. ....... PJWIIUKl' .. ----
.... .....--... .... '"*""'"'" 
an"'~_arenaU-
..... -.......... ~---
_oI ... _ ....... &:IIIaIt ... 
.. aIIonioa. ......... - "" ..... _ .. _ foe tt.e _ 
Reviewed by 
Charle. C. Clayton 
Oecldi~ 10 lermjDale an unwaJW.rd 
prea,nancy. abe oIfere DO moral 
Judlmeft! . t-ead obe emphaelzea 
the "clJftlcUlt and bum III II In, 
_cI>. !be Ie .. and cleopalr 01 bel,. 
lorcecl .0 cltal w\tb I!>r ~ the 
lacoa.ider.le ahonkmtaa.tbe 
-" p&lD and tbe r ia 01 ar • 
1D)ary .and ....... _th" from U-
kpIabo~ 
Aa Ioa& .. aI>on1oD remaiIoe ..... -
repetlI10UI &ad tlIepI. _ wrttea • 
" It to dlfflalt to _ bow tbe a1wa-
dOG can be oDnllte4. .. It to 
only _r a .,.. .... of IepJly ~ 
_ atoardGM. _ I........ can 
~-,.-..... ... -... 
UId~ ..-. and oDly 
_ die _ IJea •• lrd, to 
die baoda 01 the __ ,-1_ 
.... die __ . _ .-. ca. 
_ ........ tb.'~ 
abort..tonf.aIa WlU ce .... to~ .. •• 
Dr. Lee II • .--rdl I~ .. 
tbe Ceser ,..- IIriI*"Ionl 
II H&nard u-t_y. S- hU u..,. • bocb WdIeeIe, CoIlqoo 
.... Harn.nl .... hU ____ 
JrII'IUc r..ard1 ID Alr1<;a. Her 
It..sy to a~ .... I .. ooou __ to 
aor-.- _.. OG .be -teet of 
&bon_ 
Our Reviewers 
_ J_ .... ~« 
.. ~.oIE I .... 
C.... C. CII_ ... plO-f __ _ ~'01 
J--.uaa. 
_ ~to __ 
a-...-_doeo..u-
.,,~~ .. -. . 
--
....... ~ It yo 1IIoooe_,.. ...... ....... 
~ ... aponot ....... ""_ 
... : ,r' a&dau ........... ~
.. aid.'" 
MeIr. ... ~ 01 lilt poQJ' 
CIIIIIIIUJ CD n.abe --
....... (wIIII*" e-_ 
......-e 01 dellIIet-.e~oIdIe 
___ Ie ,.,.,.raa .." doe ''eadIer 
~., .. ~lDdIe .. _ 
..-tly'"01 ... ....... 
PIuII, ................. 01 
l!!a:Ittmlft re.fbJ1D eorallletU an 
-, tudfted OIldoe..-a 
oI~a ............. ·tMe 
oorer. 
TIle audIor "neDy trace. doe 
I'eC8II hl8lO., 01 Inn. ID whIICh die 
rta of ... ..,..emm_ of Dr. -. 
...." and _al~ 01 I!>r 
An&Io-lrantan 011 Co. pl., • CftI-
tTaI role. Accordlna to Nlrvmand. 
I!>r nmOllallUidon of die 00 com-
pM)' • .••• area, .. -bact Brtttab 
pre_tce and Innuenc~ In tbe Mtddle 
E.aIt. Not only did EnglAlld IDle I 
luc r.rS 'f"~ aourtt ot ~enur. but abe 
aleo feared m.&l . lhe Iranian na-
tlonaJlzat1m would precJpuace 
Crtlel 111 omer pan. 0( The MIddle 
EAI • • A.fter mUUary th~at and ec -
onomi c boycon hUt"d t o bnq 
r--.to .... de&b fa lerma. t'hc- Brtttah 
gave" mmerw and atfea.ed bu&tne .. 
ct rc I e I bK am r CCWlytnoed (hal Rf 
II&tts.taaory 8OIuuon (otbeotl p~ 
I~ cwld be reacbed •• 'ona .. 
Mo • • Mi~·. &OvC'mmeN ••• in 
power. 
E"M'CUaU),. the Untied Sl&e-a m-
I C'~ (~ plct'UN' and Ebe popular 
"';~r;::':n ~'lhM~~rOfWr~ 
CtA" ••• n . Ntrumand. T'br IO'V-
e rnmeol 0' the Sbah wu ~alled 
.-d Americ.an lnn uence t.ft rrwt be .. 
"an to rt«. TM author malma1n • 
m.r the U.s ...... tn, rer .. oed "",",,-
.,..." Ilnanclal ald and dlacourapd 
lndrpendetIr A me nc an n nDa from 
purdlaalnllralan 00 . _ .. anly_ 
quid: to accord the Shab m ... I.~ 
flnonctal ..... OIIU. 
_ U.s. aid to Ir .. baa heeD 
tn.e.-ed lIImUtury. aecre1eenlu. 
_ police buDd-up .... 10 clef""" 
, b e OOUIII ry opinlt lore.... In-
.Mlcro. buI to IIIPI'rua I!>r popIlla-
dOlI 01 Inn and procea ... Shab', 
resJmo. Today KII Impertal .... ,-
-r.. fall. ore mled W\dI polJ1!caI 
p ...... en and Iranian. Ire cSepriwed 
of I!>r baalc treedOIl1a at opeech. 
uaembly. and pre ... 
Ob • be_Ill... of "aid" .be 
audIor It _. !lui durtnt doe .... h .. 
yean alter cIepoaIIIc ~. 
Inn recelYed _roDDlor I bll-
JjQa doIhro. _ 01 WhJdt - ..... 
to buDd _ ........ allIIlllda loyal III 
_ Shah. ... In .. ry _. to -. 
ecGDOmlC dewel.......-. aQ~ II> 
brtlln ' 0 keep 1M nal .... daM __ 
ponne. DIlr1A& die -- """"". 
-.rer. die Iordp oIlca,,,,.,monn 
ba. r e al loed $) 1>111100 
.. - proIIr&. 
"Todar. n_ J'Uft tIbr _ 
.-..,'. NatlClGaI.-oI ... I ..... -
I. 011 1Ioduat:ry. _ .,.. ,... 011 
doe .,.".,nunlt'" !lui weft tnt .. 
tTltel .." bto 1.oJ1. ~ ... 
10 ..... _rtn la p-e...-_ 
.....rb.iore. rqJ!oII_loJ-... 
-. pentou, 1M ........ I. 
~y """'eRd .." ........ _-
__ rr-. ... c rt.1a CO Or _ • 
_ "" ... """'tal cII .. tnct.IeU pre-
_. DOW .. bd)~ .... dew"op-
_01"'-"-.~ 
__ .lo.~ ~~
.-Jlllloar-." TIda to _1IDpon ____ .. 
ttore _ 01 putIcoIIar _ 
_~.- Or ......... 
0I • ..,. ............... ~
r~ _ani Or U.s. ... c6n" 
__ n 01 Or :0 ..... wotW," HI. 
.. ... .. '-- .. ...,..u .. 
- .... *« ............ -rr 
.. Or _ 011...- .. _ 
........ 




China'8 pro~eial radios call 
on' people toprepare - war 
"Cd ... joar '-. tiUJe 
Joe. - _'I '-I ,,_ off 






_I. CIdu". proriIoCUI ...... 
'""- U\led doe alr T!Junday 
al" .IIb nbOIt_ co 
"prt!IIan lor major war" ead 
wlrb __ ....... of JlIwda 
fo r •• ~ 10 la._~ 
terrlUlry: 
Tl'Plcal of me broadca_. 
OW' e r reJ .... ely low-power 
... Iona ~alJMd for local 
IlJItallnl bu' ...... 110_ In 
Honl 1(..... . a a Wuban Ra-
dio'. .rtdentJy voiced de-
mand mac the people <>f Cal-
,ral China'. Hupeb Pl"OYlace 
" reallU ODd prepare lor die 
-~r 10 l....ch a maJor 
wu. 
it-lite a _ ocher pro-
vlDeW bra"""a heard bere 
- held up die apeare of "nu-
cleo r .. ar ... _ Cblaa by 
rbe rrylaJonJ. Rus.lan en-
ern ie •• •• 
Cbanph.t Radio. votu of 
Con> muru. P any Crull rm an 
Mao Toe-,un" . home pro-
vJnee of Hunan. demanded that 
IIa people and panlcularly II. 
military .. ~ rid <>f ,be laI ... 
and ~odlydan&rrou.l~a'h., 
"1IbI.1n1 will occu r ooIJ In 
border Oft .. :' 
SlmUar broedca.. c.a.me 
Irom me ",""or provlace. at 
K ....... , Kwdcbow. Klanpl. 
Allbwe\ ead Sbonal and from 
doe PecUlc oour p~ 
of ~ iOarIpu. ClIo:-
kI-. Kwanpuna and Fuklen. 
IICtVU doe T at .. an _ nil I""" 
NadonallAl Cblna. 
B .. ~lre rbr ouq>ourlng 
of invectlye ~pln. Ruaat. 
and urlent: ciemAnda fo r .ar 
pre-pa r adona. [be broadcasu 
appeared 10 be more of a borne 
fr o n t propaJand.a eurdce 
man a reAl lndJcaclon thai 
Pek1na IICfU;~Jly erpecu ma)or . 
•• _r .a a reMlll of n:ceu 
claabe. orr ,be border belYern 
die Soviet Union and Cbllu·. 
Slnkbn, Provlnce. 
..... Ihough v .. dy tnc,...~ 
in number and In y-tol~e of 
dlelr wordlne. die b~ .. u 
W-Te. M"Venbrlea. only an 
euenalon of what aome of die 
mo. competed .pro,feulonal 
Chin. lnaJy •• here con.tder 
an .ttempc by r:be Communla 
hierarchy to eMabUah an 
"ou t side enemy" around 
whtch to patch up some of 
rbr faalonat _rtfe and ch • .,. 
thai Ion Ihroqll China during 
Mao'. r h r e e-year cultural 
mol",lon PUrse <>f h.Ia m -
ernie •• 
Student8 and parents entreat 
official8 for guaranteed loan8 
w ASHlNCTON (1J'1-OftI-
clala from Pru_ "'bOIl on 
dIrwa are recentna Ibouunda 
of ~apHae 1_ ... OII\I..teI .... 
pbooe call. from -._ 
tllelf ....... ., coU-.e 
",a, _ IhI. fdl ~ .. _ 
loan fIIDda bne dned up. 
"11 _ doll', ~ a 10" 
OaYld wUJ _ be IbJe 10 r&-
erwer- adkIOI thI. r.u," • 
"_~Ia -wr_. 
"t'", 4Tttlac lid. lmer _ 
of ~ndaII lor IIIJ ...... 
oald , FlWItJtn LatH. PU_ 
-... 
''M)" ... UI tl'J1nI ftry bard 
10 lradII_ but W\lbOUI ftAatI-
dal belp be canooc ~r 
for any more wme.r.rra.," 
., a:n an Am"r1can Negro 
male ..... UI rrylnl 10_ 
.. ~ but _ 10 ftnaa-
dal dlftlcWtka I ban hod a 
tedlaua tlme dolnl tbl.;· a 
Valcloca. Ga.. JOUd> wr"O<e. 
"\"be prcbI~m Ie a prime 
-"erHI ~ or • 1/2 per 
~ m. may elm., I ..... 10 
upward. of 220.000 .-. 
mIa fall. aay otnc.Wa In die 
Otncr of E4uc_', Guar-
__ l.DuI I)ty~. 
"\"be ortpal F&I dli. year 
.... SN4 mUlIoa In I ...... 10 
9lO,ooo .-.... 
6xpert 6yewear 
A THOROUGH EYE 
EXAMINATION 
WILL IRING YOU 
1. COfY.ct Prescriptlo". 
~. Ceffect AlIi .. 
3. ~ect App.ara"c. 
Sonk ...... W. hw .ost .hll. you .ait 
r- - - - - - - ·1 ,- - - - - - , S •• O..... ._ ....... 
1 c. ..... l .... . , I Pric. I 
,_ - - - - _.I ~ _ .. ___ . _ I GooorI-.._ -~ .. ~_....., ... 
CONRAD iOPlICAL 
." s. _...-- 0... '- It. --. ~411_ 
.. _ ........ _ - .. __ ~ea-. 
Comm...u.r CIWla .... -.. 
bammerinl die "pre;>a.re lor 
war..... tbe1n~ for weeks lD an 
.. .,....kk enemy"' campal", 
aim liar '0 thai trIUch Mao 
.aged In 1958 When bellOUlb< 
to t!!.e n tbe.- ChineAle' pre<>-
r.e'e atteDrton .from hu 
'Ift~ leap forw ard" pro-
gram that forced m OUonalnto 
commune-a • 
Theft tbe ouulde enemy ••• 
N.k.l\~US( .c h t n.l and t h if' 
Untted Suus J..nd he: inUtated 
Cblfta'! pound.ing anUlery ... 1-
tad. aptn. tbt- Nartona11 •• ' 






OPEN 7 DAYS A WEEK 
20-4 '" CoikF 
A Few Reasons Why 
WidesOiICompany 










1. Wid., ,a.oIi". sa" .. y_ al ... t 
0". full dollar 0" ."art fli-up. 
(100 octo". a"d 94 octo".' 
2. wWoe ..... ia-pock. of Col.. I" 
"_-r.., ......... !toftl .. f.r tho 
f",leulou.ly 10. pric. of 55(. 
Aho pocka,.d Ie. a"d chore_I. 
3 . wWas ,Iv .. h •• Su"day " •• , -
pelpen (y.u, choic. of f.u,' ." 
Su"'y wiftI at ... eollo" pureha ••. 
4 . East Maill datio" it op." 24 houn. 
5. , .... oat ~utiful thi", .~ WWe. 
.. .... fantastic S.,,,ic ••• ,i". y_ 
ontl , y_ caf. 
WWIdeS 
1.. _ ....... 
S~9-1 S 14 
(II _¥_ ...... _ m- dleSc. 
....... ..dIe __ ......... 
.., .... ndaIM. . < 
0dIIW ___ w-t .. ....w 
........ T_1IftIn.~~ 
.. W- .&tcIIII,ftI ....... --- bcIdJ 'Ik>e 
......... 
8nlir. from S. Ie. lAIIIe. Aid lie aadfJ-
1JIII ... a1, .. • ............. • 
aIIIa. 
"TIle .1III!Ob Ie ...... 1M! die --. b 
Fna eaicI. "If ,...·re _ • .-. ..-
.. AIdIoIIP die ua1D ...... ....a. eo lie 
cIHI~:' 8nIn atd. .oil Ie IdJl preferIlbIe 
eo odIeT -.rcee of~" 
,... pl ..... ,...-u WIeb)oou ~." r------------------., 
'Jbe "adler - "' Iaduded IIIe bua, 
wIlIcb lie reprcled .. toO .- .., IIIe m-
U •• , wtlIC-b lie AId _re toO upena/oe. 
Scude1a I""l-wuabor~ 
.. die bi.an", by l.AWreoce B1"IkJ. ad-
mta1eIHlIoe --.. eo Dwl&b< CIUllpbeu, 
..... body prealdetL 
Bi"IIeY pre--.ed die beartnc eumlaer 
_ • petldoa c:oruIJIlaI approximately 500 TIle maner of ..... , and operadJIc coc. 
.... aleo ...... before IIIe bearlJlll by at .... ....-.. of .-. In f .... r of ..--
IJIII die cratn aeTTlce 10 and lrom St. Lou1&. _nil member. of lbe Q11no1e C ..... a1 
... If. O<ber Oluclenu .-lIied tlw <be !raiD 
..t1oo "I. dIn y. and. tb1a wu confirmed La 
leOllmooy by Tbeodore Bradky, a tdurpby.-
DouIlU DorpJl •• tr~er In E. St. 
1..DuU. oald "!Ie Foblem .... gminl mea 
10 come bad: 10 wort oller llley bad been 
lald-olf. 
boro anomey_ 
"The drlnkl", "IO!~' i . good. bU1 lbal·. 
aboul all that', good .!xu: 1(." Bra.dJey P1d. Dorpn r ead na mea of mea who bad been 
,a1lod to come to wort, bur: weTe euber 
DO( home or rduaed.. Olhcr sr:udet1ls teJlfflh C"d aa tOcrOWOr-dCOD-dillon. 00 busea lnc lucU", •• Stand.1ng all tbe 
wa y from St. Lout. lC Carbond.a1e:' Unde'r cro •• examinaUon by Kl'!'ltb Raben. 
an Ittorney repre~"lnc (he Unued Trana-
ponalkm UIUoD. It ••• learned that the men 
'"'" often caUed at ~ a.m. (0 be at wort by 
7. 
The (Ille-ratale Commerce CommJuloonad 
held beaM",. Monda ) And TuesdAy In 51. 
LouJa. 
One tTl_1ft employe, UW1. P. Prick, • con-
ductor for (be pa.: .to year., le.lifted tbar 
,be traUw were conaAnlly late, rea41ttg off 
the •• "atc.. of w e m1nute. be ••• fequjred 
10 teep. 
Br1.efa He- to be r..:t:::.ttted b ) I.tto rTlle' )' S 
lor each .'de h) Sqx. I ~ . 
Heartna Commilliolne r J.oaepb ... . ReUly 
.. id that a declslOD on the future 0( t.be 
(rilM could be expected around Nov. I . 
Se~k Miss Kopechne autopsy 
NEW BEDfOIlD, W ••• • 
(AP)-DUe". AIIJ'. Ed mUDd 
01111. aeSd TIIUreda,. be would 
• pp •• ~ Frida, III Wl1\eo-
Barft. P&., ADd .d: a -.n 
10 GII"du alIbuIDatIoa aad an 
'UlapeJ of !lie body of Mary 
10 Kopec .... wbo diad III s.a. 
Bdwar4 ... K-.l1'. ear /1<:-
d4eat. 
0InI. aald be ...... die 
... opay .., lllal IIIe report 
of • compl ... eumtnatloD of 
tt.. body can be made pan of 
die .... cord In IIIe ~. be 
baa onIered 1"0 die ac:ddcDt. 
He aaJd t.. would 11"." M. 
poot\dDcI al Wllka-Barn aad 
.......... date for • lonna! 
Mart",. 
MI •• KopecbDe'.molber 
aid die lid'. par ... ...re 
eeekt"I • ~. lew-
,.r 10 IIIodI tIDe of 
IIer ....... ar·. bod,.. Nlea 
K.,...cI1M. 21, died lui,. II 
or 19 after • car dri.,... by 1(_, o,","u.d fa • Ud-
al poDd a& C~ct le-
land. 
, IolIa lCopecbDe I. bw1ed 
a, Plymouth. P.o. near 
Wllte .. aarn. 
Common Pie .... ld OIDI. or 
• cIepuIy m ... m e • petillon 
for an &lIIapeJ .nd • hear-
IJIII on !he pet1l1on could be 
belli In about 10 daya. 
D1lIIa aI __ e poUce U. 
Del. GeorIe KWer>, '.aI,oed 
eo Ida office. .., IWO ather 
det_IY" -~e dai", _1-
pdoe wort on Manba '. VIJIe-
yard for !lie tnquea. 11_ 
Sept. 3 .. Edp.rto1m on IIIe 
laland off Cepe Cod. Cba~ 
paqulcld1ct ad)Dt... Martba. 
Vuieyard. 
Kennedy ba. oaid b1a car 
pl .... ed off • narrow bridle 10-
10 <be poDd 00 C bappaqulddk:t 
Wand \ate at nJ&bI lui,. I&. 
H eecaped WlIb relal" .. ly 
minor 1n)u1 .... 
Weather forecast 
_ ..... lUiaob- Sill b I 
cbance QI _ . or Ihun-
dlIl.or.... today. ",berw'", 
.DiS eJ~ panJy cloudJ 
.Dd Ullle! "'mperatuc .. chaJIl" 
IhrooIIb S.ulI'day. H\tII todaJ 
15 'o~. 
,,_ ... IIIia_ NO.lly 
• • In 
... hI.r ........ coal-
er .. · tloe ~ per_ 
no... 
flidIIJo • .-.... 15, fUtr AudhIria 
7:!O "' J'Q:!O p&. 
~~ 
~ ~ SIuitIItI a.n.t. Fa $ I. 
eo... 6ft.,., __ ~ 
=..s "!!:'-. =. :-. . 17,000 __ _ 
......... -_ .. -
....... ft·._O-CO_ 
mnt.... 4 d..t. 2 P"fth-bvf 
ton chron<lC" ap" ~*Mcf'I 
... t'r'l~ • • d~~tI 
In.-lot_. 
Don's Jewelry 






,..,. .... ., 
0. .... _ ......... -..--_T . . .... __ .. .. ___ 
mo- ......... ...,_ .... ......-
-_ ................. _-
.. ~- ........ -.... ----.... 
o.-7~ .JP ..... 
....... ,. ..... ,.. ...", .... ....,.. 
'AJlOUS -UP mDoa SAftDWlaI 
.......... 
Only 29 




......... ......, ........ 
__ -.l d6c:atc8l eqIIIp-
_'-.r. u.e dIe..._.-
_ ;;rip wtddI lit 1ocaao4_ 
far !n>m T,*", 88,.; ..... 
Jd&IIl Ita uata are ' 1IpOCUC-
....... 
BIll doa't ... lis ~ 
.~ m- bypaadze 
)'OIL Or)lOU may wtlll1 up._ 
~ away iD a cllp jgIDl. 
JUI walt ~IJ>eGl_ 
dayGr aI ..... aIII1-.!I'-W 
.~d )IOU aIII1 Uk iD Eac· 
Uah. uWbere are you lof."· · 
U you don', come up with • 
flnr. reply , be .~r mA¥ 
.hon l ~ be tl\.at )'OU'r~ golng 
with hIm to hi. bar . (here 
10 be ml lk ... --d for all you ' ye 
gOl b) an EnglJ.ah-opeUlnll 
bo~:::.a. 
E.peclall) Lf )ou've- ne~r 
been .0 ont' 01 tbe pIau' Ii ~­
fore . In .put' of all tbe advice 
you've been s;t¥en to 1M a)' ••• Y 
from bart on lbe Gtnz.a . YOU'Cf!" 
templed to go with the gu y. 
Anc:: t1 you do, u won't ~ 
&o"! before you're on lbe gt¥_ 
Ins end 01 rl>e advIce . 
The grdtear baurd In 01>0 
01 tIlelOe ~ro t. !bar YOU'au"'t 
bell"e <be price. U .. e<I 00 
die ..... Ttle7'J"e '1IlenI1Y 
_ ...... "' .. 
... ,..-~ ....... 
._ lit die  cMrIIe. 
... ..- cu,'Uddle 
pdceJl(dIe ........ ..... (If,......,. ..... ___ U 
,. .. ~ -J'OIU fthdceMlp 
wU1 IIDIl' be .... diu ala-
-. 
.p..- aAJIIFle .... _eadI 
.... ,....Jfalll1cbe~ 
_, ra _ 515. Add a 8DC-
_ lardle_aIII1 
,....could_$~ 
B .. U )IOU .... cb yocaall, 
aIII1 UlI8I .., """ .... ___ 
01 _ aIII1 brood&. you can 
,.,ally eejoy 1M place. 
The be_ t J me to 'ria11 tbe 
Ginu ,. bdore 10:30 p.m. 
Alrbo<ch rbere ue aU-Diem 
ban aDd n!&J>l spou In Tat) 0 , 
moJ:t places c.lo~ b~ liar 
12 o"clpct. and thc ell) is 
nearl) dt-Ad b. {he IImr thll-
tralna and lIubwa,. stop run-
n ing soon)) J.ftcT "'Udnl~tLt. 
Wben Uk: GlnL.l ooa stll Itb 
fuJl complrmC"nI of neon 
l libts. It lti n : .I.I1) an e)'e-
opener. An ImpreUl \"t arT.) 
of top-of-{bc -buLldt~ dta-
pla) 5 lc-nd5 I strong YenlCa ' 
thrust to I [)c' .. bolt.- Krl'lC . 
On your fi r ~ \1all 10 tbc 
area you ft.nd yourK U gaz.lniI 




~ ~!JI"'~lh 4 
Un Itir . ~, 1 
s I .~O lur 9 hol« ~~I ~.\ 
S ~ . OO I .. , ill thy ~ 
Thr lin, Plaa 1 0 .. b.rL 
S",in In Southnn IU. 




SUNDA Y AUG. 17th 
SIgn-<Jp ., " ·OOA.M. · In HlMI .1 I :OOP.M. 
Refreshments 
ildrM v".. 12 FREE 
Follow tho arro_ _ 
6 Milt!s Sour/I on V_s. 6' 
CARBONDALE, ILL 
WlLL. SEPROtID 1'0 MX:I!PT YOUR OIW£R FOR; 
- 0--"-.,.... 
- s-w.. ~ pcIIIIIdI.. ..,mm, ... 
(pdar 10 .,... Au.- 2lnf ~
"Come on in!" 
'. I " ,01'_ ........ ~.,..... , 
-~ w- ' .. - ~ - :a:;-' ..... _JIIt" .............. - -- ",.-~ W - .................... . ~ ..... _d' ...... M .. I"GDO,.....~ 
... ~. ~ .. 1I8dI ................ ... g;,:c.=-===:: :c:e ... ~n::· ... . U JIU!I" .... -- ,.,:':=-==-"::: _ ..-...... 
............ . 
.. _ ......... .. 
___ •• I .... ~"'OI~ .......... ~ ...... - uh .. "'.1.'.'-
....... __ ... . }'lIe ~ .......... -.aI~.-r. 0IIe~"'.""" 




n. _.....-ai.-....- IIIrdI 'P'Ii ~ or alb ...... ~dIona, .~ II ......... 
...... ...... -.e __ lilluflt-' IS ._ wtddo .. dIM ..m.wt. ...... lIIe 01 ................... 
II, • ___ ..".,...... ..... ~ loy • _dee 01 ..... · ...uea. .adal •• d......... ...,.. II .. II ... -.n 
...... c.nar ........ _ me- cbaru ..... "moe -.J .... H " 'f .... all_ -,..;.,;,dIIIe.. _________ .. 
Idee 01 Uuc:II.... CI!IIe." --""" uuuIIIe&. r ~!'''plal.ed 1'IIe~_"""" re::.=-~,::= 
lUI II Ide ~. 1adIa. ad 1adDi6t 01 die place 01 IaIo die four eI _ rtoda: MD'OIoIIonI are -roua. _ are ..... aec:eaary for em pe 
Buc, TIe &aid, Ibere are dIr pIottID& _ _ IIoros lire. fttr.r. eam. mil air. 
AItd wIdI die de ...... oflbb Fed IDOl die bad. oc:ope, wtddl are 1IIIbdI~ InI:io ~ 
._ ... by CGGM a .. ajor Wbedler plOd or bad..... nla IIlformo<lon I. eully _opcaJ .llna. Artea. 
reYl .. J fa die ___ an of tr'CIIopnllldle United Star.ea obtaIIIabI .. tram --1Ii.aa. Leo. AquuI&la. ere. 
_OV-Ge an or dt!t.er- onconduc:dn,alllriYtn&bua- __ rolopraad ... ltdlal B~ "rea.ed 
... In .... a ~ •• tuaJre Ie re- '_, UUOI"IY com~ _ dIr • b a. -OIY abouId br 
1_ u> die -..o_pl_ III New York. '"'" .. rot.... oclefttUle &lid dIOf ~Ic. orucIled sa a bobby and .aken 
No concrete proof nJ .. (0 cer oper .. ea 011 I 1~lIy plan. Horoacopea lin done-bjr.ria oritb" I pinch of aa1t." 
deny die .. IJdlry or utrui"IY. otfertnl to eban •• rotOl~ matbemotlcaJ formul a . but me People wbo take I. '00 ""r-
Scieall •• eapreu .. later". ",Idea lor .., endre lamlly Interprecadon I. blgltly 1nt\I1· Iou .. y. aald Bbaa.acblryYI. 
_"'.1'1 
ORCHARD 
.... Indkate !here la nee enoulb for $50. tIY~. -"d mel r lIyea .. aI! 1n8 lor 
proof to aJb.aamtate' an, Clradattoo o r AMrology "Good Ui!rOloger8 tate- all predtcdo.u to CGmt' (Nt", ()~!::::.,:_~~f 
c.hlm a 1-.roIc:lSY ml&b1 mate. m1au1ne. h.u .yroc.teted 10 facto r s inro accounf," Bhac:- "Tbe>y abouJdn'[ lntemaHu O~N 7 DAYS A wtEK 
HOW'C'¥er, lbe Amer1cM (We r onc-b~t m llUon, and [ Icha r- ria tlald. " Ego- theo~ thin,.:' be' saJd, al- 1:00 to 1 . .lO 
pubUc 1IOtm8 to Deed Uttle newap.apera wtUch wouJd have It renlt h. 0 , rM abilU y of a rhough .lsrroiocy does draw FResH fRUITS AHO 
~trKlJt&,. T'bere are cur- never con.tdered ca rrytng .a pe r aon to ChM1&t." h i . basic attention to ce na.tn rl cCiaat J VEG£TA8LES'" 
rmtly 5.000 aa.rolopra lII.br E T i i.,.~r.:oo:::n:.,·.:. • ...:pe~r::aon~aJ~I'!.y ~'~h"!..~he~====S£=ASON:====::! 
United _ ...s .. eemlled vergreen erraee e eels r 
10 mUlJon people fOUO ..... 1 
1lI1. cull d· - °1 ffi In.,, ~buyya • .., III- new a V180ry coonCI 0 cers 
eoel.. prof .. aor In com- The Eftrcreen Terrace Accordl~ '0 Richard Ka-
mllllJry dnelopnCftt. Ia amoac ActYlaory Council otftce,.. lor Iina - aulf IdYiaor aI. area 
die 10 1IiIIJce. To btm.... ,be comiDi year were eleaed cbai'nneo .. ere el~ecI. Tbey 
~ .. ~~d ,WedDeaday. are I. 'oUowa: Karen SWIII-
""'....... ope.ratlGDalJu qui... area one: Sue E,.na-
!be ....... procHa_otwtoua Election reaul .... ue .. eel. area ""0; Sblrley Me-
cbu.aer refereece ...... ybe lollow: Wallace D. Draper, GU"" area 'hree ' Tom Hor .. 
10-12 Ibr ,!acb ... "",would cbalrman; Maureen Ma .... m ... n; area four; Sam Pern: 
~ u> _ eenaJa ... _- ooecretary; and Jobn Pta ... acelano. area 11ft &lid R .... 1d 
ab P. -- peopIamlldleir IJ"eUUftr, Smull. ._- ~. 
........ ~eaId. ~- - , 
SPECIAL 
Suits ~. 
. Dresses plain 
- ALSO -
MON .. TUES .. WED. 




"1 baft • tietlll& i!Iue 
.....rut be I sn_r correl.-
II... In Ibb ~ dIaft tboee 
Ie aocIoJopdl 1bIIIie.... be 
Ruth Churc'h Shop 
Last 2 Days 
WE aoFER COMPLETE LWNDRY SERVICE 
laid. 
ADd correl_ '*""" br 
denied wilen one be&ift. to 
orucIy .. mOlY. 
E ..... ry 20 ye.rs. lor u-
ample. Jupiter &lid Sanam 
_ do. r.,...hPr In _ 
I. bowl u -"coajunalon." 
AItd for 100 yeua. nery 
A ... e rleln Prul_ ID-
.... r_ In !be year of c ... -
/WICC1on bu died In amce 
a.lncoIn 1161. Gufleld 1111. 
Wt:lClAley 1901. Ha.rdlIIC 1921, 
~fth 1941 and lCeMeCIr 
1960. F ...... or die ala were 
.... ..... 
Shirts 4 for99c 
CLEARANCE SALE 
DRESSES -
REG. PRICED TO 5-40 
L~2 DAYS 
fORMALS - VALlES TO $So 
LAST 2 DAYS $10 
on """'"" or boxed 
FREE 
PARK.lNG 
THE ONE·EYED JACKS 
8:00 -1:00 
SI.SO 
lapoleon Bonapartes Birthday Party 
THE CRYSTAL TOWER 
.... -, ... 
,LOG 
TO THE .. Sf so H9f'lE A !!.!!. GLASS OF WINE 
6onflPBBT€S {leTneBT 
213 East Main Str .. t 
~ or 1IpOr1 ' 
'A.,...._ .. Aft~·nu __ 4 ........ .m 
.-.eteca. 5-21 lie _ ... -__ ..... cor-
_~-.."" a.- , .. , .. SlUGaIIaT' ....... 70_ ..... ~ 
e .. _....... -. awn -::' 4 re-" All ..-..-.... .... ~ ... Or . .. r -_ --
= 
.. ~-- ........ ~-.... .. nu-.., ....... -1:=::.O;::"r:,-.,..;-. ~ 
_ .............. -n. ~ "'C*.- A___ .. 'aw ............... .. 
-z, ~ ..... ..., ........ • "*-lie C ..... "'C ..... biI- die ----= yea'. . die .... B___=a ~!':Q.:..J. , ... ::;.:...~":=::; =-Ja~= .=r:.-~ "1 .... ...... 
TIle ................ u.N. ..... c-liIo IaIIY lie ......... ~ Melt ...... 10 •• IIIeIIU elll6lt of Snr. 1-+1 ......, 
0nIIIa'. -., ........... - 0nIIIa' _ ...... .,dIe '- dleee.or"dIe~ paIadIp ...... rr-Oc:t.29- sara ~Jo' UInr"t at 
.. ftI .... ' 1" die ILl -S>., Mns UIIiIJt n-- 01 C rlJDc. Or" 1 )......,., .. ~ _ at die cwo 
Criae C-. _ . ............ Ja 11"9- C~ ' "LIPl. ~ Ildkaed Ulltfenk) IIIInr:In. CGMlaa 
TIIe~t • .....,CIII.1GO G d . d d UaJa. s-JI •• d PIlZZ) oIOovSU.OOO~ TIle 
per -- 01 ...- ra ' 8-- en-"'" ac~eptA Sco&Ipauw" .... tide 01.. Ubrvy -aM1.odiII· ... Tbe 
.una '-...., -..,. .. .,a I.e V '" IllIIIIbIt _ , 9-Oec..ISoaiou .~ ...... '" Ita an coI-
......... IIICiIi1JawtlelJlroo.. from .. ~....-. GaI- 1 ......... onpaat cIr'n'Jap 
• - -h ., ... - ~ ta- len new pro~·ect 'UFf' Iuy '" Loe "-1 .... Calif. by aIXl ...... b-cetaUr')' Eu.ro-
___ ........ ., die A oae-d8, ~ aftII.... peu &ad Amerk:aD an18l .. 
Pederal ..."... otncer. 01 prtJu (rom the Ferdlaand 
A • .aaJoa. Il_n C_po.l\Y .. _ for 
... _ ... dW ......... 108 Twely. pe..-a from datx <be pf'OIJ'am 10 nrofoIcI: IX> NOY. 171D ,beUDIy.rsllvCn-
• -....- yo ..-- _lIaYe _ ccepr~ lo r belp mea rbe cr\l:leafllil.rt- I 
I. CO .... PIJII*Ioa aDd .......... 1Ndy1DdN:LeantlD. Ole 01 acIoquaely • r~fted ..... , 
po.roJe aUlborltJe8lD 1IdYID .... Int.erMltlpo. lor Telcbero te&ebe ...... correalolial ID- S<:Ilip<ure b) Rjd>ard H 
'ormer ...... wbo era ... l or (LIFT) Prop'amorSUJ'.een- _ and ID comfllllnity wtJl be Ibown J ..... II-Feb. 
mo¥e .0 alIOIbn c:fr) or __ ~r for tile Sludy of Crime, educational program • r de- b, and 1n -. 01 American 
eo .1>&1 .tiey may ..... Id .ech- OellDqueocJ MId Correctlon&. llDqu .. " .. , .on<! to de~I';:' and pal .... l ... lrom 1900-11'50 will 
nlcel YIO.., I""" wblcb could Project LIFT .. I~year corry out. curriculum wbleh be 01>0"" F~b. 19-hlucb 10. 
rcaul< ID 8DO<bcr COGYIctlno Prop'lm wItIch atttmpta.o will enabI~ vadllatea ' 0 In-
or In re'fOC.Atlon 01 pr'Ob&tloa lIppIy dN: Pe~ Corpa con- nuence and choJ.l .... ~ _ Curioai l ,. ki lled the cal 
or parole, cepe to tile tralD", ol.pe- oftender. to I>e«In or """,me 
Dreher clled lDauJlcea In cJal ....... urban &betto edIt- • b ~ I r educational deYelop-
wh.lcb 80me Ioc.aUtJea requJ.re catJoo, accord.lnl 10 Chane. m~. 
cenaln .ype. 01 former of- V. hI_, sru CnmeCen- Project LIFT I. auppone<l 
I-a to rep .... wltMn nro ~r director, be fed c •• 1 vanta .",aling hour.. Ho aaJd Ilia al."""", TIle trainee. ..m recel.~ $Il5, 171 from the Bur~ ... of 
. be to.1 may bue been pa&8- bocb cJaaoroom uaID ... , and EducodonaJ Developmen, and 
ed lor JOOCI ~, .bey _ I nekl rt In dN: N Ioftal T cbe Co 
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__ a-eto"'~ 
..... ti6d ..... NaIoDal p..-u Leape .~
...... IiIId • cIWIca to redeem B u _ Sa 
_ - NFL premp ID die ey, JIU". ~n, 
Saper _I, repnae. 01 die 
rim. A ~ '*- die bow'. YO .... knee? aa... ud J«a alao -'" ~ -
IDAlcb two 01 &.be.......... llNssEu.EII !,;i:!AP)-
..... able """" 'JUAIUJ:bocU Gale Saye!'" ~ '01 lbe 
to emer foocbalJ ID a decade. C lUc .. o Bean. alrbdy baa 
Tbere la alaolbcpoufbillly bcc1l "ed'-~'.~" 
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